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Mitglieder
der
philomathischen Gesellschaft in Rostock
im Mai 1845.
Ehrenmitglied:
Herr Graf Dr. Georg von Buquoi in Prag.
Anwesende Mitglieder:
1. Herr Dr. Bartsch, Lehrer.
2. » M. J. G. Becker, Direéctor ministerii
und Pastor.
Dr. G. F. H. Becker, Advocat.
Dr. E. Becker, Professor.
A. Becker, Kaufmann.
C. Fr. Behm, Universitäts-Buchdrucker.
Dr. F. Benefeld, Arzt.
F. Bergemann, OberPostamtsDirector.
Dr. H. von Blucher, Professor.
Dr. C. Bocler, Senator und Syndicus.
1. Dr. G. Bocher, Advocat.
2. Dr. Bollmann, Arzt.
3. Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
Dr. Brandenburg, Syndicus u. Advocat.
5. Dr. Brandenburg-Schaffer, Arzt.
16. Brockelmann, hannoverscher Consul.
17. von Bulow, Lieutenant.
—18. Buchka, Dr. jur.
19. » P. Burchard, Kaufmann.
20. »Capell, Kaufmann.
21. » C. Clasen, Lehrer.
22. » C. F. Crull, Kaufmann.
23. » Dr. Crull, Hofrath und Advocat.
24. » Dr. F. Crull, Advocat.
25. » Dr. Detharding, Ober-Militairarzt.
26. »Dr. Diemer, Consist.-Rath u. Professor.
27. » Dr. Diemer, Arzt.
28. Dr. Ditmar, geh. Justizrath u. Syndicus.
29. V. Duffcke, Wegebaumeister.
30. Dunkhorst, Kaufmann.
31. » Eberstein, Hof-Buchhändler.
32. Ehrhardt, Lieutenant.
33. » von Elderhorst, Adjutant.
34. » Dr. Fischer, Arzt.




36. Herr Gorbitz, Hauptmann.
37. »3. C. Haack, Kaufmann.
38. »Haase, Kaufmann.
39. » Dr. K. Hanmann, Privatdocent u. Arzt.
40. » F. Hanmann, Kaufmann.
141. »Hansen, Kaufmann.
12. »S. Heydtmann, Kaufmann.
43. »HDinrichsen, Rentier.
44. EC. A. Hommel, Kaufmann.
15. H. Hoppf, Advocat.
46. Jantzen, Dr. jur.
17. Jeppe, Kaufmann.
18. »D.r. Johnssen, Lehrer.
49. »C. Josephi, Kaufmann.
50. » Dr. Karsten, Burgermeister
51. »Dr. H. Karsten, Professor.
52. »H. Karsten, Diaconus.
53. »von Klein, Hauptmann.
54. » Koch, Pastor.
535. »Dr. Koepcke, Arzt.
56. »G. Koster, Particulier.
57. »Krasemann, Advocat.
58. » Dr. Krauel, Professor.
39. »B8. Krefft, Hof--Conditor.
b0. »F. W. Kruger, HofApotheker.
bl. »VUr. Kuhl, Raths-Apotheker.
62. »Dr. J. Lange, Lehrer.
























































J. M. Oeberg, Buchhandler.












»on Reinecke, Ritter, Collegienrath und
ussischer Consul.
Riedel, Diaconus.








C. Schultze, Brittischer Consul.
Abwesende
Anderßen, Bildhauer in Güstrow.
H. Bocler, Amtsverwalter in Schwerin.
don Bulow, Hauptmann a. D.
Dr. F. Brandt, Senator in Parchim.
Ditmar, Gutsbesitzer.
Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in Warin.
Dr. Klitzing, Bürgermeister in Plau.
Seboldt, Adovocat.
Sohm, Advocat und academ. Quastor.
Dr. Siemssen, Arzt.
von Sittmann, Oberst und Comman
dant.
»on Sittmann, Lieutenant.






F. Stromer, Senator und Kaufmann.







Weber, Senator und Kaufmann.
Weber, Kaufmann.
Weylandt, Kaufmann.
Dr. Weinholtz, Privatdocent u. Biblio
hekar.
120. » Dr. Wendt, Lehrer.
121.. 2» von Wickede, Landes-Steuer--Director.
122. »von Wickede, Lieutenant a. D.
123. » Dr. Wiggers, Landes-Secretair
124. »IJ. Witte, Kaufmann.
Mitglieder:
132. Herr F. Krüger, Pastor in Gammelin.
133. » von Holstein, Hauptmann in Wismar.
134. »Dr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
135. » Dr. Paepcke auf Gragetopshof.
136. Plener, Hauptmann in Goldberg.
igc. »Ruhs, Kaufmann in Hamburg.








Dr. med. Diemer, Secretair.
Dr. med. Siemssen, Gehülfs-Seeretair.
71. Herr Mumm, Kaufmann.







































































Anderßen, Bildhauer in Güs
H. Bocler, Amtsverwalter in
von Bulow, Hauptmann a.
Dr. F. Brandt, Senator in
Ditmar, Gutsbesitzer.
Dr. Eißfeldt, Amtsarzt in


















Sohm, Advocat und academ. Quastor.
Dr. Siemssen, Arzt.
ovon Sittmann, Oberst und Comman
dant.
»on Sittmann, Lieutenant.






F. Stromer, Senator und Kaufmann.







Weber, Senator und Kaufmann.
Weber, Kaufmann.
Weylandt, Kaufmann.
Dr. Weinholtz, Privatdocent u. Biblio
hekar.
120. » Dr. Wendt, Lehrer.
121. 2 on Wickede, Landes-Steuer-Director.
122. »von Wickede, Lieutenant a. D.
123. » Dr. Wiggers, Landes-Secretair







132. Herr F. Krüger, Pastor in Gammelin.
133. »von Holstein, Hauptmann in Wismar.
134. »PDr. Meyer, Arzt in Gadebusch.
1358. » Dr. Paepcke auf Gragetopshof.
136. »Plener, Hauptmann in Goldberg.
137. »Ruhs, Kaufmann in Hamburg.
138. » Dr. Zur Nedden, Pudbvatdoceut.
Beamte:
rüger, Director.
ehülfs-Director.
er, Secretair.
ssen, Gehülfs-Secretair.
